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Buatmasaini terdapatduaatletlompat
tinggibergalahyangdirasakanberpotensi
melangkahlebihjauh.
MerekaialahChuahYu Tian, 17tahun
dalam kategoriwanita yang mempunyai
catatanperibaditerbaik3.90 meter ma-
nakalalelakiadalahpemenangpingatemas
SukanMalaysia2012,IskandarAiwi dengan
lompatanterbaiknya4.90m diciptapada
KejohananTerbukaThailandOktoberlalu.
Sementaraitu, Presiden KOM, Datuk
ZainalAbidin Ahmadmengesahkantelah
menerirnasuratpersaraandaripadaRos-
linda.
Kata Zainal, pihaknya akan terus be-
rusahauntuk mencaripenggantikepada
ratu lompatbergalahnegaraitu menerusi
kejohananterdekatpadatahunini.
"Sayaperlumenilaiatlet-atletmenerusi
kejohanandi peringkatkebangsaandan
negerikeranatumpuankita adalahuntuk
mendapatkanlebihramaiatletbarn.
"Diharapkanselepasini tiada lagi ha-
langan buat atlet negarauntuk menda-
patkantempatberaksipadaSukanSEA,"
kataZainal.
Kejohananpertamabakalmenjaditum-
puan dalam kalendar KOM 2013 ialah
GrandPrix (GP)Malaysiapada20April ini
yangjugaakanmenjadimedankelayakan
buat atlettempatanmemburuslot ke Su-
kanSEAMyanmarpadaOktober.
tukmeraihnya,"katanyaketikadihubungi
UtusanMalaysiadi sini, semalam.
RoslindayangmemperolehijazahPen-
didikanlasmani,UniversitiPutraMalaysia
(UPM), Oktoberlalu ketikaini masihme-
nunggukeputusanpenetapanuntuk tem-
pat mengajardaripadaKementerianPe-
lajaranMalaysia(KPM).
SepanjangmenyertaiSukanSEA sejak
2001hingga2011,Roslindamenyumbang
empatpingatemasbuatnegaraselainmen-
jadi pencabarutamapadakejohananpe-
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KUALA LUMPUR - Belumpun ber-
mula SukanSEA 2013di Myanmar,Ma-
laysia sudah terlepasgenggamansebutir
pingatemasapabilaratu lompatbergalah
wanita negaraRoslinda Samsu mengu-
mumkanuntukbersara,semalam.
Roslindayang juga penyumbangkon-
sistenpingatemaspadasetiappenyertaan
SukanSEAsejak2005hingga2011itutu~t
mengakui sudah memaklumkankepada
KesatuanOlahragaMalaysia (KOM) ber-
hubungkeputusannya.
KataRoslindayangbakalmencecahusia
31 tahun pada lun ini, keputusanber-
kenaandibuat keranaingin memberikan
komitmenterhadapkariernyasebagaiguru
danjurulatih.
"Keputusanini sayabuat selepasber-
fJ.kirpanjangdanmerasakantibamasanya
untuk saya bersaraselain telah banyak
berkorbanuntukmencapaikejayaan.
"SayatelahmemaklumkankepadaKOM
menerusi surat dan saya berharapatlet
yang ada mampu me.,neruskankecemer-
langan.
"Daripadaapayangsayalihatatletyang
sediaadamemerlukanmasauntuk meng-
hadiahkanemasbuatnegaradalamacara
lompatbergalahmungkindalamduakali
SukanSEAselepas;ini merekamampuun-
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